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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность 11сследовання обусловлена заинтересованностью в 
решении проблем культурных практик отечественного туризма государст­
венными и бизнес-структурами, академ11ческим11 сообществами, образова­
тельными учреждениями, что соответствует стратегическому направлению 
его развития в Российской Федерации. Актуальность темы объясняется 
важностью теоретического осмысления и необходимостью методологиче­
ской разработки новых подходов в рефлексии современного туризма как 
социального и культурного феномена в системе взаимодействия че.1овека с 
глобальным миром. Находясь в центре исследовательского интереса, ту­
ризм соотносится с целым рядом сфер общественного сознания и деятель­
ности, таких как культура, политика, экономика, наука, социальная сфера, 
религия, что придает ему статус глобального современного явления, как 
объединяющего и структурирующего социум, так и обнаруживающего 
маргинальные проявления и риски, предотвращение которых является за­
дачей любого государства и потребностью каждого участника пространст­
венной мобильности. В экспертном дискурсе не ослабевает полемика о 
том, как и почему туризм из некогда элитарного отдыха небольшой fl'УП­
пы людей приобрел всеобщий характер и превратился в культурный фено­
мен XX-XXI веков, становясь символом массового потребления, законода­
телем моды на стандартизированные удовольствия, объектом академиче­
ской рефлексии. 
В последние десятилетия особую актуальность приобретает проблема 
потребления и строительства культурных тождеств. Советские граждане 
до 1990-х редко имели возможность посещать зарубежные страны. Возрас­
тающие потоки туристов в Европу и по всему миру из советского 11 более 
поздних постсоветских государств участвуют в процессах глобализации и 
культурного обмена наравне со всеми. Постоянство туристических пере­
мещений стало повседневной практикоlt россиян, что приводит к колос­
сальным социальным и культурным изменениям. Миллионы наших совре­
менников путешествуют по миру, численность туристов с каждым годом 
возрастает. И у каждого свои мотивы. ценностные ориентиры, потребно­
сти. В России в последнее десятилетие ХХ века туризм стал одной из пер­
вых отраслей, перешедших в сферу предпринимательской активности, он 
вписался в пространство рыночной экономик11 11 сам во многом способст­
вовал его формированию. Потребители самостоятельно стали оплачивать 
выбранные ими туристические услуги, не рассчитывая на дотации госу­
дарства 11 помощь профсоюзных организаций. Тогда россиltский туризм 
приобрел отчетливый социально дифференцированный характер. Важ­
ность изучения туризма состоит в признании его ведущим фактором раз­
вития отдыха, рекреации, творчества, досуга как отдельных граждан, соци­
альных групп, так и социума в целом. 
В контексте социологической отрасли научных знаний актуальность 
темы состоит в исследовании социальных условий создания, трансляuии и 
воспроизводства идей, представлений и образцов поведения, реализуемых 
туристами в своих культурных практиках. В туризме наблюдается плюра­
лизм поведенческих стратегиil акторов, что отражается в эволюционном 
переходе от дискурса равенства к uенности инаковости. Реализуясь в на­
стоящем, практики туристов сочетают ретроспективные и прогностические 
функции, что выражается в обращении к культурному наследию, социаль­
ной памяти, семейным традищ1ям, с одной стороны, и способствует конст­
руированию индивидуальных жизненных стратегий - с другой. 
Степень разработанности проблемы. Занимающий важное место в 
социологии и антропологии современности туризм представляет особого 
рода глобальный проект, маркируя социальное пространство и время, в 
универсуме которых туристы как акторы межличностных коммуникаuий и 
социальные агенты пространственной мобильности своими практиками 
конструируют его реалии и перспективы в масштабе глобальных трендов и 
локальных модусов. Исследовательский подход обусловлен селективным 
применением ряда теоретических положений классической, неклассиче­
ской, постнеклассической парадигм. В контексте научной проблемы прин­
ципиально важным представляется разработанный М. Вебером в рамках 
понимающей социологии подход, направленный на отдельных действую­
щих индивидов как носителей осознанных мотивов и осмысленного пове­
дения. Для исследования туризма как социокультурной деятельнос7и про­
дуктивны теории социального действия М. Вебера и структурного функ­
ционализма Т. Парсонса. Используется разработанная Э. Дюркгеймом тео­
рия социального контроля, социальных ориентаций и установок, в том 
числе на специфические, узконаправленные виды деятельности. Продук­
тивным является сформулированный Дж.Г. Мидом в рамках символиче­
ский интеракционизма тезис о «принятии роли другого», что подчеркивает 
важность конкретного контекста с точки зрения актора. В исследовании 
принципиальное значение имеет общая динамическая социология 
П.А. Сорокина в целом и теоретический концепт о многообразии и пла­
стичности поведения людей в результате социальной и пространственной 
мобильности, в частности. Творческой интерпретации с проекцией на дея­
тельность туристов подвергается теория П. Бурдье о габитусах, призван­
ных осущестмять преемственность и упорядоченность социальных прак­
тик. Диссертантом используются идеи Г. Зиммеля о возможности одно­
временной социоонтологической реализации личности в разных системах 
опыта и желании быть распознанным в качестве ее основной культурной 
потребности. В работах П. Бергера, И. Гофмана, Т. Лукмана, Дж.Г. Мида, 
А. Шютца анализу подпежат индиQ~ укции ок­
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как естественном состоянии человека в его жизненном мире; рассуждениях 
А.Ю. Согомонова о фундаментальном значении для человека выбора стра­
тегии жизни через разные способы социальной рефлексии . В работах 
Л. Г. Ионина продуктивно развивается кулыурно-аналитический концепт 
понимающей социологии М. Вебера, Г. Зиммеля. В исследовании приме­
няются положения радикальной постмодернистской теории Ж . Бодрийяра, 
критической социальной теории Г. Маркузе, констатирующих кризис со­
временности и исчезновение социального эволюционизма . Рефлексия ши­
рокого спектра интерпретаций мобильности в качестве определяющего 
фактора современных социальных изменений присуща работам У. Бека, 
З . Баумана, Э . Коэна, Д. Маккенела, А . Тоффлера, Дж . Урри . 
Внимание диссертанта сфокусировано на эволюции туризма в пара­
метрах времени, пространства, практики. Вопросы социального и кулыур­
но-исторического осмысления времени нашли концептуальное обоснова­
ние в работах П. Барта, Р . Мертона, П.А. Сорокина, В.Н. Ярской . Социоло­
гическому исследованию многообразия видов пространства посвящены 
труды П . Бурдье, Г. Зиммеля, А. Лефевра, А.Ф. Филиппова. Научная кате­
гория практика активно используется в академическом социологическом 
дискурсе П. Бурдье, Л. Витгенштейна, Э. Гидденса, М . Хайдеггера, стано­
вится понятием с широким концептуальным полем в качестве разных по 
степени упорядоченности навыков целесообразной деятельности , консти­
туирующих и воспроизводящих идентичности . Объяснение устойчивого 
11сследовательского интереса к социальным и культурным практикам ви­
дится в персонализации и индивидуализации бытия современного челове­
ка . В .А . Ядовым пред.~агается воплощение категории практики в форме 
триады : норма (традиция) , заимствование (образец), их синтез (новация). 
Особое значение для методологического осмысления проблемы социаль­
ных изменений культурных практик туризма ю1еют фундаментальные ра­
боты современных российских социологов: исследование И.Ф . Девятко 
эволющ1и социологических теорий деятельности и практической рацио­
нальности; социологическая концептуализация пространства 
А.Ф. Филипповым; социологическая интерпретация Л .Г . Иониным повсе­
дневных практик в концепциях модерна и постмодерна. В культурной пер­
спективе постмодерна рассматривают туризм Н.Е . Покровский, Н . Урили, 
Т.И . Черняева. 
Проблематика идентичности , ее аксиологической сущности и онтоло­
гического воплощения нашла глубокое осмысление в научных изысканиях 
П . Рикера, Ю. Хабермаса, М . Хайдеггера. Конструированием культурной 
идентичности туристов занимались такие исследователи как Д. Бурстин. 
В . Галани-Мутафи, Н. Граберн , Э . Коэн, Дж. Криппендорф, Д. Маккенел. 
М . Палмер, С. Раян. Авторские типологии туристов принадлежат Э. Коэну, 
А. Мачину, Дж. Урри, И.В . Зорину , М. Маяцкому. Феноменологический 
подход к современной типологии туристов выражен в конструктах «соту-
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рист» (Дж. Лоренцен, Д. Харви), «посттурист» (М . К. Смит, Дж. Урри). 
Впервые Д. Маккенел обратился к поиску аутентичного опыта как основе 
туристической активности, о чем не смолкает научная полемика. Феноме­
нология туристического опыта нашла освещение в исследованиях 
3. Баумана, Д. Бурстина, Дж. Джафари, Э. Коэна, В. Тернера, Дж. Урри, 
И.В. Зорина, В.И. Ильина, М. Маяцкого, Н.Е. Покровского, Т.И.Черняевой. 
Локальные коммуникативные модели в практиках зарубежных туристов 
исследуются в работах Г. Виджезинга, А. Г. Вудсайда, Ю.-С. Ли, 
М. Льюиса, Д. Нэша, К. Мартина. В рамках критической традиции о раз­
мывании аутентичного оnыта и виртуализаuии культурного наследия рас­
суждают Ж. Бодрийяр, А. Мальро, Дж. Урри. Д.В. Иванов, В.А . Подорога. 
Пристальное внимание к советскому nрошлому в nоследнее десятилетие 
служит свидетельством символического перехода и необратимости преж­
ней повседневности в историю. Историческая реф,1ексия времени является 
важным фактором конструирования социальной памяти как элемента 
культуры, 11'ансляции индивидуальных и коллективных ценностей от по­
коления к поколению. Основные аспекты советского туризма как концепта 
культурной политики и особенности конструирования социальной иден­
тичности советских туристов рассматриваются в работах В.Э. Багдасаряна, 
А. Горсуч, ГЛ. Долженко, Л.Г. Ионина, Н.Н. Козловой , И.Б. Орлова, 
И.И . Сандомирской, Г.С. Усыскина, Ф. Хирш, Е.В . Юрчиковой. 
Трансформация туризма во взаимосвязи глобальных трендов и ло­
кальных модусов выявляет специфику современных социальных ИЗ\fене­
ний в культурных практиках акторов . На рубеже XX-XXI веков ведущими 
социологическими моделями социальных изменений стали теории модер­
низации, фиксирующие сдвиг от традиционного типа общества к совре­
менному, и теории глобализации , концептуализирующие переход от ло­
кального типа общества к глобальному. В 1990-е годы научные категории 
«Глобализация», «глокализация» были введены в социологию 
Р. Робертсоном. Сложился целый ряд научных теорий глобализации: «МИр­
системная» модель (И. Валлерстайн) ; модель «мировой культуры » 
(М. Арчер, Р . Робертсон, М . Феверстоун); теория глобального сообщества 
(Э. Гидденс); теория «обществ, основанных на знании» (Н . Стер). Модель 
Р. Робертсона локальности глобального представлена дихотомией - гомо­
генной структурой и гетерогенной культурой. Систему координат гло­
бального общества анализируют и подвергают аргументированной критике 
3. Бауман, П. Бергер, Э. Гидценс, Н.Е. Покровский, П. Штомnка. Феноме­
нологическая концепция 3. Баумана, Дж. Урри является основополагаю­
щей в формировании конструктивного взаимодействия туристов и мест­
ных жителей. Развивая идеи социологии мобильности, Дж. Урри полагает, 
что под воздействием глобальных сетей и потоков формируются мобиль­
ная экономика и культура, что приводит к изменениям социальной струк­
туры от социального к информационно-коммуникативному порядку . Буду-
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чи базовыми конструктами социологии мобильности «глобальное» и «ту­
ризм» являются компонентами системы взаимосвязанных процессов. 
Заметный вклад в развитие социальной теории туризма внесен иссле­
дователями саратовской социологической школы: В.Н. Ярской, 
Т.И. Черняевой, О.В. Понукалиной. Качественному приращению в тури­
стику как область междисциплинарного социального и гуманитарного зна­
ния о туризме способствовали капитальные работы В.И. Азара, 
А.Ю. Александровой, М.Б. Биржакова, И.В. Зорина, В.А. Квартальнова, 
В.И. Кружалина. Концептуализация литературно-художественного дис­
курса средствами нарративного анализа содержится в трудах Е.Р. Ярской­
Смирновой, П.В. Романова, А.Р. Усмановой. Особого внимания заслужи­
вает предпринятый А.Г. Вудсайдом анализ локальных интеракций тури­
стов с местными жителями в социокультурном инвайронменте прини­
мающей туристской дестинации с помощью метода нетнографии - нарра­
тивного анализа историй из личного туристического опыта в блогах путе­
шественников. В работах Д.Н. Замятина, В.А. Подороги, 
И.И. Сандомирской. Ю.В. Чернявской обосновывается метафизика про­
странства и ландшафта. Вопросы конструирования имиджа субъектов и 
объектов туристской активности рассматриваются в работах 
Ю.Н. Голубчикова, М. Маяцкого, Е.В. Мошняги. И.Л. Савкиной. Специ­
фике процессов трансформации современного российского общества на 
современном этапе посвящены труды Т.И. Заславской, В.А Ядова, 
М.К. Горшкова, Ж.Т. Тощенко, Н.Е. Покровского, Л.Г. Ионина, 
В.В. Радаева. Моделям статусного потребления и демонстративным аспек­
там жизненного стиля в контексте теории праздного класса уделяет внима­
ние Т. Веблен. С критикой общества потребления выступает Ж. Бодрийяр. 
Потребление как доминанта современного социума освещается 
И.Н. Ивановой, Т.А. Хагуровым; особенности потребления в туризме рас­
сматриваются В.И. Ильиным. Я.М. Рощиной, Т.И. Черняевой; вопросы мо­
ды исследуют Р. Барт, Г. Фэршоу, А.Б. Гофман, О.Ю. Гурова, Л.И. Ятина. 
О специфике развития средних потребительских слоев пишут 
Н.Г. Балобанова. Б.С. Гладарев, Д.В. Иванов, Т.Р. Калимуллин, 
О.В. Лешкова, В.А. Литвинов, Р.Х. Симонян, А.Б. Фенько, Ж.М. Цинман, 
уделяя внимание туристским предпочтениям. 
Без концептуальной проработки остаются проблемы формирования 
туристских ценностей и мотиваций, конструирования типов идентичности 
современных российских туристов, выявления особенностей социальных 
интеракций между акторами культурных практик туризма, локальных ог­
раничений и социальных барьеров реализации туристской активности. 
Диссертант фокусирует внимание на разработке социологии культуры ту­
ризма как перспективном научном направлении, способствующем распо­
знаванию индивидуального опыта путешествий и социальных взаимодей­
ствий в пространственно-временноv~ универсуме эпохи глобализации. 
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Цель диссертационного исследован11я - социологическая концеп­
rуализация современного rуризма в перспективе глобальных трендов и ло­
кальных модусов социальных изменений. В соответствии с поставленной 
целью в работе решаются следующие задачи: 
- анализ и систематизация российских и зарубежных теоретических и 
прикладных исследований по социологии социального пространства и 
времени, социальных изменений, глобализации, мобильности, практик, 
идентичности как предпосылок становления социологической теории rу­
ризма; 
- развитие социологической теории rуризма с обоснованием концеп­
та rуризма как глобальной кульrурной матрицы пространственно­
временного континуума; 
- обоснование места и специфики rуризма в рамках концепций соци­
альных изменений; 
- социологическая рефлексия социальных механизмов преемственно­
сти и ремифологизации социальной памяти в кульrурных праттиках совет­
ского и постсоветского 1)rризма; 
- анализ феномена мобильности коллективной памяти и ностальгиче­
ского дискурса по советскому в контексте куль1)'РНЫХ практик современ­
ного российского rуризма; 
- анализ санаторно-курортного отдыха как социального проекта со­
ветского rуризма на основе архивных и эмпирических данных, аналитиче­
ских возможностей визуальной социологии; 
- осуществление критической рефлексии влияния глобальных систем 
коммуникации на сознание и поведение людей как потребителей туристи­
ческих услуг и роли СМИ, Интернета в институировании пространственно 
мобильных и вирrуальных практик rуризма; 
- выявление особенностей социальных интеракций rуристов и мест­
ных жителей в широком диапазоне двусторонних взаи~одействий от соли­
даризации до отчуждения как фактора развития новых типов отношений; 
- рассмотрение основных дискурсивных полей в рамках трансформа­
ции опыта кульrурных практик rуристов на примере локального модуса 
внутреннего rуризма - волжского круиза; 
- моделирование типов идентичности современных российских rури­
стов на методологической основе социальных теорий туризма, пространст­
венной мобильности, социальных практик, кульrурной идентичности; 
- выявление на основе вторичного анализа данных всероссийских 
социологических опросов, статистических материалов, групповых дискус­
сий, экспертных мнений особенностей потребительских предпочтений в 
поведенческих стратегиях российских rуристов с проекцией на стандарт 
потребления средних слоев российского населения; 
- исследование современных тенденций моды в rуризме, степени 
влияния моды на конструирование кульrуры туристского потребления, ос-
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нованное на анализе экспертных интервью, интервью с rуристами, данных 
анкетного опроса клиентов rуристических фирм. 
Объеh."Т 11сследования - кульrурные практики современного rуризма 
в социальном контексте пространственно-временного континуума. 
Предмет исследования - глобальные тенденции и локальные модусы 
социальных изменений культурных практик российских rуристов в усло­
виях глобализации. 
Теореп1чески~ш и методологическими основами щ1ссертационно­
го исследования являются труды классиков социологической мысли, ра­
боты современных отечественных и зарубежных авторов в рамках теорий: 
социокульrурной динамики П.А. Сорокина; социального конструктивизма 
П. Бурдье, П. Бергера, Т. Лукмана; общества как системы коммуникаций 
Н. Лумана. Диссертант опирается на современную эвристическую теорию 
П. Штомпки, акrуализирующую вопросы о механизмах и направлениях 
социальных изменений. Данная теория допускает сосуществование аль­
тернативных представлений о трансформации современного общества, в 
котором глобализация, модернизация, вирrуализация являются различны­
ми фокусировками внимания на проявляющиеся тенденции. Обоснованные 
в диссертации положения основаны на исследованиях глобализации и гло­
кализации П. Бергера, Э. Гидденса, М. Кастельса, Р. Робертсона; космомо­
бильности Дж. Урри; концепции практик П. Бурдье, В.В. Волкова, 
О.В. Хархордина, В.А. Ядова. В основе метода научного объяснения лежит 
интеграция принципов струкrурного функционализма, понимающей и ин­
терпретативной социологии. Диссертант опирается на концепrуальные 
разработки по проблематике социального пространства и времени 
П. Бурдье, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, З. Баумана, А. Лефевра, 
В.Н. Ярской, А.Ф. Филиппова; социологической теории rуризма 
З. Баумана, Д. Бурстина, Э. Коэна, Д. Маккенела, Дж. Урри, 
Н.Е. Покровского, Т.И. Черняевой; вирrуализации общества Д.В. Иванова. 
На формирование эмпирической базы диссертации оказали влияние рабо­
ты по визуальной социологии и антропологии П. Бурдье, А. Лефевра, 
П. Штомпки, Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова; социологии потреб­
ления В.И. Ильина, Н.Е. Покровского, Я.М. Рощиной, Т.И. Черняевой. В 
социологической рефлексии механизмов преемственности и ремифологи­
зации социальной памяти в практиках советского и постсоветского rуриз­
ма ценными стали труды Л.Г. Ионина, Д. Лоуэталя, П. Нора, П. Рикера. 
Процедура сбора и обработки данных осуществлялась в соответствии с 
принципами социологического исследования, изложенными в работах 
И.Ф. Девятко, В.И. Ильина, П.В. Романова, И. Штейнберга, В.А. Ядова, 
В.Н. Ярской, Е.Р. Ярской-Смирновой. Диссертант ведет конструктивный 
диалог с авторами, анализирующими современные особенности россий­
ского rуризма, такими как В.И. Азар, М.Б. Биржаков, Ю.Н. Голубчиков, 
ГЛ. Долженко. И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, А.Б. Фенько. 
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Гипотеза исследования содержит ряд предположений. Под воздей­
ствием глобальных социальных изменений формируется мобильная куль­
тура, компонентом которой является активная пространственная мобиль­
ность акторов в формате туристских практик. Их многообразие способст­
вует развитию новых типов социальных отношений, переходу к информа­
ционно-коммуникативному порядку. Туризм в условиях глобализации, ин­
тенсификации межличностных коммуникаций и виртуализации становится 
важным фапором конструирования идентичности людей, находящихся в 
состоянии перманентного туризма - реального, виртуального, рефлексив­
ного. Получив широкое распространение в качестве выездного туризма в 
1990-е годы, практики российских туристов интенсифицировались и ди­
версифицировались, став компонентом повседневности, в то же время ут­
ратив модус принадлежности социальной политике, присущ11й советскому 
rуризму. Практики российских туристов развиваются, с одной стороны, в 
направлении близком по смыслу и содержанию практикам иностранных 
rуристов, в чем проявляется глобальная тенденция rуристской активности, 
с другой - реализуют характерные для внутреннего российского rуризма 
локальные модусы. Современные российские rуристы как общность имеют 
социально-демографические и экономические характеристики, иерархию 
предпочтений в контексте поведенческих стратегий, ценностно­
мотивационную структуру, которые подлежат анализу. 
Эмпирическую базу диссертационной работы составляют данные 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и Федераль­
ного агентства по rуризму (Росrуризм); официальные документы 
ЮНЕСКО, ЮНВТО. Эмпирическая база включает результаты серии ис­
следований, разработанных и проведенных автором в течение 2002-2011 
годов. 
1. Анкетный опрос туристов - клиентов турфирм (rурагентств) 
(N= 1277) проведен в октябре-декабре 201 О года среди городского населе­
ния трех федеральных округов: Центрального (Москва), Приволжского 
(Саратов), Южного (Волгоград, Астрахань). Квотная репрезентативная вы­
борка по регионам распределена по четырем городам европейской части 
России. Квотный отбор основан на целенаправленном формировании вы­
борочной совокупности респондентов из числа российских rуристов. Рас­
чет размера выборки базировался на данных Всероссийской переписи на­
селения 2002 года. В опросе участвовали 43, 1 % мужчин и 56,9% женщин в 
возрасте от 18 до 75 лет. Тип выборки - целевая выборка доступных слу­
чаев. Задачами исследования стали систематизация факторов, влияющих 
на выбор российскими rуристами rурпоездок, дифференцированных по 
продолжительности, частоте, направлению, мотивации, финансовой дос­
тупности; выявление особенностей rуристского потребления; конструиро­
вание типов идентичности rуристов. Полученные анкетные данные обра­
ботаны с применением статистического пакета программ Д11я социальных 
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наук SPSS с использованием одномерного частотного, парного распреде­
лений, факторного, кластерного, регрессионного анализа. Полученные 
данные были сопоставлены с результатами тематически сходных опросов 
клиентов турфирм Ростова-на-Дону (N=278), 2007 год; Хабаровского края 
(N=l80), 2001-2003 годы; Астраханской области (N=l626), 2002-2004 го­
ды; Интернет-опроса туристов (N=I 10), 2010 год, инициированного Ассо­
циацией туроператоров России (А ТОР). 
2. Вторичный анализ данных всероссийских социологических опросов 
населения: АНО <Jiевада-Центр» «Курьер 2008» (N= 1600), 2008 год, «Как 
россияне проведут лето?»(N=1600), 2010 год; ВЦИОМ <Jiетом отдыхаем 
дома» (N= 1600), 2008 год; массивы данных опросов предоставлены Еди­
ным архивом Независимого института социальной политики. Анализ дан­
ных всероссийских социологических опросов населения, проведенных со­
циологическими центрами: ИС РАН «Городской средний класс в совре­
менной России» (N= 1750), 2006 год; ФОМ «Поездки за границу» (N= 1500), 
2008 год; «Где и как хотели бы отдыхать россияне» (N=l500), 2005 год; 
«КОМ КОН>> (N= 1000), 2007 год; «Ромир» (N= 1000), 201 о ГОД. 
3. Данные исследования методом персонального интервью фокусиро­
ванного типа (N=22), проведенного в период высокого туристического се­
зона 2009 года в волжском круизе среди туристов теплохода «Александр 
Невский», следующего по маршруту Волгоград - Казань - Волгоград, на 
предмет анализа основных дискурсивных полей в рамках трансформации 
опыта культурных практик туристов на примере внутреннего речного 
круиза. 
4. Материалы, полученные в процессе исследования методом эксперт­
ного интервью с руководителями и ведущими сотрудниками туристиче­
ских фирм Саратова (N= 12) в 2007-2008 годах, о современных особенно­
стях и тенденциях моды в туризме. 
5. Данные контент-анализа материалов периодического издания «Ве­
домости» за 2009-2010 годы. Выборочная совокупность составила 193 но­
мера газеты с общим количеством релевантных публикаций 316 единиц. 
Категориями контент-анализа выбраны дефиниции <<Туризм», «Глобализа­
ция». «путешествие», «Виды туризма», «Мода в туризме», служащие инди­
каторами современного туризма. 
6. Систематизация и интерпретация архивных источников 1930-1980 
годов по развитию туризма в Саратовской области из фондов Государст­
венного архива новейшей истории Саратовской области (ГАНИСО) на 
предмет анализа советского туризма как концепта культурной и социаль­
ной политики. 
7. Исследование методом полуструктурированного интервью с людь­
ми, активно путешествующими по стране в советский и постсоветский пе­
риоды (N= 10), 2006 год, с целью сравнительного анализа факторов и ха­
рактеристик туристических поездок в 1960-1990-е годы. 
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8. Данные анализа двух групповых дискуссий со стажерами (N=lб) на 
объектах туриндустрии Турции о предпочтениях и поведенческих страте­
гиях российских туристов, отдыхающих на зарубежных курортах, 2010-
2011 годы. 
9. Критический анализ транскриптов радиопередач о практиках эколо­
гического туризма с использованием информационных ресурсов Интерне­
та - сайта радиостанции «Эхо Москвы>> (N=2 l) за 2005-201 О годы. 
10. Интерпретативный анализ репрезентаций, реконструирующих те­
му советского и постсоветского туризма в формате агитационного плаката 
(9 источников) и документов кинохроник 1930-х, 1950-х годов из фондов 
Красногорского архива Московской области о санаторно-курортном отды­
хе в учреждениях инфраструктуры туризма Нижнего Поволжья (6 источ­
ников). 
Достоверность и обоснованность результатов диссертационного ис­
следования определяются доказательностью и непротиворечивостью тео­
ретических положений, комплексным использованием научных парадигм и 
подходов, качественных и количественных методов исследования, кор­
ректным применением положений социологии о социальной динамике 
культуры, глобальных и локальных тенденциях развития культуры, куль­
турной социализации и самоидентификации личности. Сформулированные 
выводы и рекомендации обоснованы результатами работы диссертанта и со­
гласуются с российскими и зарубежными теоретическими и прикладными 
исследованиями по социологии социального пространства и времени, соци­
альных изменений, глобализации, мобильности, практик, идентичности. 
Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии 
нового научного направления - социологии культуры туризма - на уровне 
концептуализации, а также авторской методологии по комплексному ис­
следованию туризма как социального и культурного феномена. Новизна 
находит отражение в следующих тезисах: 
- впервые представлены характеристики культурных практик туризма 
исходя из теоретической перспективы социальных изменений в условиях 
глобализации, интерпретируемой как глобальная институциализация жиз­
ненного мира и локализащ1я глобальности; 
- по-новому осуществлена социологическая рефлексия культурных 
практик с проекцией на туристскую реальность в контексте пространст­
венно-временного континуума и инверсии времени; 
- осуществлен авторский подход к исследованию социальных измене­
ний культурных практик современного туризма, составляющих дихото­
мичную модель социально-виртуального действия проходящих по двум 
взаимосвязанным осям социальных коммуникаций: межличностные 
интеракции и виртуальные практики; 
- по-новому ставится вопрос о преемственности советского и постсо­
ветского культурного опыта с генерированием особого рода трансформа-
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ций туризма в контексте «советский - постсоветский» с сомкнутостью ту­
ризма и повседневности в настоящем и социальной демаркацией этих 
практик в советском прошлом в рамках исторически обусловленного про­
странственно-временного континуума; 
- предпринят комплексный анализ впервые введенных в поле научного 
исследования архивных источников из массива документов по развитию 
туризма в Саратовской области из фондов Г АНИСО, что способствует 
концептуализации советского туризма как компонента культурной поли­
тики и ресурса социальной памяти; 
- выявлены и обоснованы контуры межличностных взаимодействий ту­
ристов и местных жителей в качестве двусторонней симметричной модели 
коммуникаций, включающей разные типы социальных интеракций; 
- впервые систематизированы типы практик в системе туристского опы­
та, обобщены механизмы формирования идентичности туриста в процессе 
интеракций, факторы влияния на идентичность туриста; 
- по результатам эмпирического исследования разработана оригиналь­
ная модель типов идентичности современных российских туристов, осно­
ванная на ценностных ориентациях, мотивах, поведенческих стратегиях, 
интерпретациях самими туристами смыслов своей туристской активности; 
- с авторских позиций предпринято социологическое осмысление ту­
ризма как компонента и ресурса планирования и реализации жизненной 
стратегии современного человека; 
- впервые в результате качественно-количественного эмпирического ис­
следования доказано вхождение туризма в сферу повседневности предста­
вителей российских средних потребительских слоев, проведенный за гра­
ницей отпуск служит одним из индикаторов принадлежности к ним. 
Результаты диссертационного исследования формулируются автором 
как научные положения, выносимые на защиту: 
1. Социологическая концептуализация туризма представлена теорети­
ческим осмыслением и результатами прикладных 11сследований трансфор­
мирующихся во времени и пространстве культурных практик, конструиро­
вания новых типов социальных отношений, где центральное место при­
надлежит человеку путешествующему. Туризм служит ярким символом 
глобализации, ее культурной матрицей; будучи глобальным социальным 
феноменом, он пространственно и темпорально транслирует культурные 
смыслы конкретной исторической эпохи. Кардинальные изменения в прак­
тиках современного туризма связаны с увеличением скорости перемеще­
ний, интенсивностью пространственной мобильности, «сжатием» про­
странства, виртуализацией социума. Концепты «туризм» и «rурист» на­
полняются метафорическим содержанием и символическими смыслами. 
Современный турист пребывает между освоением символического про­
странства и его присвоением, между культурными практиками познания и 
потребления в их тесной взаимосвязи. Множественность социальных ин-
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теракцнй и коммуникаций в практиках туризма формирует пространствен­
но-временные и символические поля взаимодействий акторов, разрушая 
ранее сложившиеся и конструируя новые стереотипы массового сознания 
и поведения. 
2. Теория туризма развивается в качестве направления социологическо­
го знания с широким набором институций. Феноменология современного 
туризма как масштабного социального и культурного явления проявляется 
в целом ряде дихотомий: время и пространство, глобальное и локальное, 
культурное и природное, прошлое и современное, индивидуальное и кол­
лективное, повседневное и уникальное. Социологические концепты «ту­
ризм» и «турист» имеют несколько уровней осмысления. Во-первых, ту­
ризм - это разновидность социальной деятельности и активности, во­
вторых, совокупность многообразных видов мобильности, рекреационное 
средство продвижения человека по альтернативным пространственно­
временным маршрутам к природному и культурному наследию, в-третьих, 
фактор социализации и конструирования идентичности человека посред­
ством практик самоактуализации и индивидуального развития. На первом 
уровне семантического восприятия концепта «турист» понимается чело­
век, пребывающий в системе отдыха, рекреации, досуга, на втором - агент 
социальных и культурных интеракций, на третьем - актор, конструирую­
щий индивидуальную, групповую, коллективную идентичность. Туризм 
становится полем конституирования социальных изменений и их исследо­
ваний в рамках дискурсов: пространственно-временного континуума и ин­
версии времени, глобальных трендов и локальных модусов развития, соци­
ально-экономической стратификации и идентичности туристов. 
3. Важнейшими задачами советского туризма являлись освоение и по­
знание своего Отечества, пропаганда идей социализма и советского образа 
жизни. Сложное балансирование между стремлением к уникальности и 
поддержанием модуса кол,1ективизма стало характерной чертой советского 
туризма, который на протяжении десятилетий поддерживал патриотиче­
ские чувства граждан. Система советского организованного отдыха транс­
лировала определенный образ отдыхающего, комплекс норм поведения в 
санатории, здравнице, на курорте, в поездке за границу, требования к пре­
тендентам на получение путевок. Падение «железного занавесю> активизи­
ровало выездной туризм наших соотечественников, а включение России в 
мировое туристское пространство стало фактором появления новых форм 
и видов, роста предпожений на туристическом рынке. Открытость России 
миру и возможность практически беспрепятственного выезда за границу 
сделали зарубежные поездки обычным делом, отняв у них значительную 
долю той привлекательности, какой они обладали в советское время. Со­
циальная память о советском туризме конструирует коллективную иден­
тичность, солидаризируя воспоминания представителей разных поколений, 
вырабатывая модели отдыха и образцы поведения. Трансформации туриз-
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ма в контексте «Советский - постсоветский» привели к переходу от соци­
альной направленности к коммерческой деятельности; от преимуществен­
но внутреннего туризма к выездному; от идейно-патриотической модели к 
потребительско-гедонистической. Основными трендами практик совре­
менных российских туристов являются глобальная пространственная мо­
бильность и возросший масштаб потребления туристских и сопутствую­
щих услуг. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на пери­
од до 2015 года не дает однозначного ответа на вопрос о приоритетных на­
правлениях российского туризма. Своеобразной точкой отсчета можно 
считать синтез культурно-познавательного и экологического внутреннего 
туризма. 
4. Организация и осуществление туристских поездок детерминированы 
выбором приоритетов в потребительских практиках, системой ценностей и 
мотиваций, на которые влияют факторы: личный опыт путешествий, мне­
ния близких, советы сотрудников турфирмы, СМИ, Интернет, реклама, 
мода. Конструирование идентичности туриста является, с одной стороны, 
упорядоченным процессом, с другой - гибко-ситуативным. Индивидуаль­
ная поведенческая стратегия туриста в условиях глобализации соизмерима 
с общей жизненной траекторией, одновременно тщательно планируемой и 
сложно предсказуемой. Выбор поведенческой стратегии российского тури­
ста зависит как от собственных интересов и потребностей, так и от собы­
тийного ряда, что можно интерпретировать как контекстуально­
пространственную мобильность. Туристы дифференцированы в оценке 
степени важности причин, по которым отправляются в путешествия, что 
зависит от возраста, уровня образования, дохода, места проживания. Вы­
ездной туризм становится распространенной практикой представителей 
средних потребительских слоев, к стандарту потребления которых принад­
лежат культурные практики туризма за рубежом как ресурс развития соци­
ального и символического капитала. 
5. Современные российские туристы реализуют разнообразные пове­
денческие стратегии, в основе которых лежит, с одной стороны, архетип 
советского образца, с другой - западные модели поведения иностранных 
туристов наряду с транслируемыми масс-медиа образцами. Развиваются 
новые социальные практики: организованное участие туристов в масштаб­
ных мероприятиях, виртуальные путешествия, заказ туруслуг по Интерне­
ту, кредитование путешествий. Наблюдается рост туристских коммуника­
ций в пространстве Интернета посредством разнообразных сетевых ресур­
сов (веб-сайты, порталы, блоги, электронные журналы, онлайновые путе­
водители, Интернет-форумы), что свидетельствует о стремлении туристов 
конструировать свою позитивную индивидуальную и групповую идентич­
ность. Социальные изменения в туризме проходят по двум осям коммуни­
каций - межличностные интеракции (турист - турист; турист - местный 
житель; турист - турагент) и виртуальные практики (турист - турагент; 
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~урист - Интернет, СМИ; турагент - Интернет, СМИ). В силу виртуализа­
ции современного общества туризм становится своего рода глобальным 
сетевым медиапроектом. Глобальные системы коммуникации активно 
влияют на сознание и поведение людей, формируя туристские потребно­
сти, предпочтения, ценности, мотивы. 
6. Современный турист пребывает в пространстве бесконечного много­
образия образов, текстов, символов, знаков, требующих как личного ос­
мысления, так и внешних интерпретаций. Значимость когнитивного, эти­
ческого и эстетического компонентов туризма в настоящее время усилива­
ется как никогда ранее, что приводит к распространению образцов культу­
ры и стилей поведения. Однако транслируемое масс-медиа деперсонифи­
uированное знание не может заменить личный опыт путешествий. Россий­
ский турист за рубежом является носителем российской ментальности и 
культуры, имиджа страны в целом. Позиционирование и управление репу­
тацией России в мировом сообществе - одновременно поле деятельности 
большой политики и «народной дипломатию>. Конструирование имиджа 
России начинается с восприятия туристов-россиян за рубежом на отдыхе и 
в деловых поездках сотрудниками сферы гостеприимства, туристами из 
других стран, местными жителями принимающих регионов. Увеличение 
доли русскоязычного сегмента международного туризма приводит к суще­
ственному влиянию фактора межличностных коммуникаций на формиро­
вание внешнего имиджа нашей страны. 
7. Практики как упорядоченные совокупности навыков целесообразной 
деятельности помогают человеку реализоваться в конкретном социальном 
качестве. Они конструируют и воспроизводят идентичности, раскрывают 
основные способы социального существования, возможные в определен­
ной культуре в конкретный момент времени. Культурные практики тури­
ста концептуализируются как вектор структурирования социального опыта 
актора в проектировании новых типов отношений между ним и местными 
жителями, сотрудниками сферы туризма и гостеприимства, другими тури­
стами. В культурных практиках туристов диспозиции служат структури­
рующей основой для систематизации своего и чужого эмпирического опы­
та, в них формируются и эволюционируют принципы, их организующие и 
адаптирующие как к условиям существования, целям осуществления, так и 
многократно повторяющейся ретрансляции. Полифония композиций инди­
видуальных, групповых, коллективных практик не является окончательно 
заданной и объективно прогнозируемой. В системе туристского опыта раз­
виваются такие типы практик как пространственные, мобильные, телес­
ные, сенсорные, семиотические, эстетические, когнитивные, этические, ау­
тентичные. Различные в своих комбинациях практики туристов способст­
вуют анализу процессов социальной интеграции и солидаризации, исклю­
чения и неравенства, формирования поведенческих стратегий и конструи­
рования коллективных действий. 
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8. Результатами исследования подтверждаются сложность и неодно­
значность взаимоотношений туристов и местных жителей, специфика ко­
торых представлена как двусторонняя симметричная модель коммуника­
ций, включающая основные варианты: симпатия (практики солидариза­
ции); равнодушие (практики индифферентности); неприятие (практики от­
чуждения). Местные жители наряду с туристами являются равноценными 
акторами коммуникативного пространства туризма. Современные про­
странственно-временные, социальные и культурные мобильности туристов 
и местных жителей взаимообусловлены. Культурные практики взаимодей­
ствия туристов и местных жителей детерминированы особенностями пове­
дения временных посетителей в их мобильной и досуговой активности и 
повседневным укладом хозяев в социальном поле трудовой деятельности. 
9. По результатам эмпирического исследования получены три сопоста­
вимых по размеру кластера. К первому относятся люди преимущественно 
молодого и среднего возрастов с неоконченным высшим образованием, не 
состоящие в браке, наблюдается небольшое количественное преобладание 
женщин над мужчинами, большинство - жители Астрахани, Москвы. В 
первом кластере проявились самые высокие коэффициенты факторов «ра­
циональная активность», «нов1вна ощущений», «отдых с близкими». Ос­
новой кластера являются молодые активные туристы. Во втором - равно­
мерно распределены представители разных возрастных групп, уровня об­
разования, семейного положения, пола. Кластер пропорционально пред­
ставлен жителями четырех городов. Гораздо меньше, чем в других класте­
рах, выражена специфика социально-демографических характеристик, что 
позволяет предположить ведущую роль в туристской мотивации особенно­
стей личности. Проявились наиболее высокие коэффициенты факторов: 
«выход из повседневности», «Престижная rусовка». Кластер представлен 
поливариантными туристами. К третьему кластеру принадлежат преиму­
щественно люди старшей возрастной группы. Гораздо больше, чем в дру­
п1х кластерах, людей с высшим образованием, ученой степенью, состоя­
щих в браке. Заметнее количественное соотношение в пользу женщин. 
Преобладают жители Саратова, Москвы. Здесь самые высокие коэффици­
енты выявлены в факторах «расширение кругозора», «Выход из повседнев­
ности», «Отдых с близкими». Основу кластера составляют туристы с опы­
том, ориентированные на познавательные практики. Значительного влия­
ния фактора дохода на мотивацию туристов не выявлено: скорее не уро­
вень дохода, а половозрастные характеристики и особенности социализа­
ции человека играют роль в формировании туристских предпочтений. 
10. На восприятие и формирование предпочтений, выбор туристами 
мест отдыха, позиционируемых в качестве престижных, влияют СМИ, 
личный опыт путешествий, рекомендации сотрудников турфирм, советы 
друзей и знакомых. СМИ оказывают максимальное воздействие на выбор 
туристами мест отдыха, наименее значимый фактор влияния - советы дру-
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зей и знакомых. Уровень доверия потенциальных туристов к сотрудникам 
турфирм невысок, о чем свидетельствуют коэффициенты регрессионного 
анализа, из чего следует вывод о необходимости улучшения качества об­
служивания как ресурса повышения репутации турфирмы. 
11. Российский турист является субъектом современных социальных 
изменений. Туристы как социальные акторы объективно классифицируе­
мы. Мотивы и ценностные ориентации в реализуемых ими поведенческих 
стратегиях лежат в основе модели типов идентичности. Туристская иден­
тичность является совокупностью мотиваций, ценностных установок, 
стратегий поведения, видов деятельности человека, пребывающего в соци­
альной роли туриста. Первый тип - «сотурист I», в поведении которого 
преобладает фактор «рациональная активность». Второй тип - «Турист­
путешественник», в поведенческой стратегии которого работает фактор 
«расширение кругозора», связанный с гносеологической активностью, ин­
тересом к культурным и природным достопримечательностям. Третий 
тип - «Посттурист 1», в чьих действиях доминирует фактор «новизна ощу­
щений». Такой тип туриста отстаивает образ жизни с ориентиром на сво­
боду, новизну, естественность. Четвертый тиn - «Посттурист II» с преобла­
дающим фактором «Выход из повседневности», так же как и предыдущий, 
сориентирован на новизну ощущений не только в обретении контактов, но 
и в отличающейся от повседневной атмосфере с качественно иным отды­
хом в новом месте и с новыми впечатлениями. Пятый тип - «сотурист IJ" 
демонстрирует проявление фактора «отдых с близкими». Служит образцом 
традиционного отдыха с семьей, друзьями на природе. В реализуемых 
практиках шестого типа - «глэм-туриста» - доминантой служит фактор 
«Престижная тусовка». Он ориентирован на экстравертивную модель пове­
дения и демонстративное показное потребление в различных туристских 
местах, идентифицируемых как престижные. В конструируемых типах 
идентичности российских туристов производятся три вида идентификаци­
онной установки. В таких типах идентичности как «посттурист II», «соту­
рист II». «Глэм-турист» поддерживается установка повседневной идентич­
ности; в типах «сотурист I», «посттурист I» - дифференцирующей иден­
тичности; в типе «турист-путешественник» - исследовательской идентич­
ности. 
12. Согласно результатам исследования, клиенты турфирм являются 
преимущественно представителями средних и молодых возрастных групп, 
финансово обеспечены, среди них велика доля людей с высшим образова­
нием. Доминирующая сфера трудовой деятельности и приоритетный род 
занятий не были выявлены. Опрошенное по репрезентативной выборке 
российское население демонстрирует значительно более низкий уровень 
дохода и уровень образования, что в целом объяснимо. Структура россий­
ских туристов (потребителей турпродукта, клиентов турфирм) по своим 
социально-демографическим характеристикам, социально-экономическому 
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и образовательному статусу в целом отличается от структуры российского 
населения. Следует говорить о первичных группах, которые представлены 
людьми, путешествующими перманентно, и вторичными группами, в ко­
торые входят люди, путешествующие дискретно. Сложился и третий мас­
штабный сегмент - потенциальные туристы. Главными барьерами в реали­
зации туристской активности россиян являются дефицит финансовых и 
временных ресурсов, состояние здоровья, незнание иностранного языка 
для зарубежных поездок, риски и отсутствие гарантий безопасности, не­
сформированная потребность путешествовать. В осуществлении турпоезд­
ю1 определенно важно сочетание как мотиваций и ценностей, так и препят­
ствий, результирующим вектором которых является модель поведения че­
ловека в переходе от туризма идеального и виртуального к реальному и 
рефлексивному. 
1 3. Соuиальные практики туристов способствуют формированию куль­
туры потребления и образа жизни. Представление о полноценном отдыхе 
становится неотде.1имым от турпоездки, на выбор которой влияют тенден­
щ1и моды, занимающей важное место в системе современных символов 
социальной стратификации. Мода в туризме является средством выраже­
ния социальных и культурных предпочтений и различий между потребите­
лями турпродукта. В контексте туристической моды можно рассматривать 
престижное потребление и формирование индивидуальной культуры тури­
стов как потребителей. Вступивший в эпоху глобализации туризм способ­
ствует дальнейшей индивидуа.1изации потребительских запросов, которые 
находятся в компетенции формирующих моду в туризме профессиональ­
ных агентов, экспертов туристического сообщества, масс-медиа. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис­
следования определяется объективной необходимостью концептуализаuии 
социальных изменений туристских практик в пространственно-временном 
универсуме эпохи глобализации, что :v~ожет быть представлено следую­
щими направлениями: 
1. Осуществ,1яемое автором с 2002 года исследование и разработанная 
концепция социальных практик туристов способствуют развитию социоло­
гической теории туризма как научного прикладного направления, интегри­
рованного в область общей социологии. 
2. Теоретические положения и полученные в результате эмпирическо­
го исследования выводы используются в работе комитета по молодежной 
политике, охране культурного наследия и туризма Саратовской области, в 
деятельности управления по культуре администрации муниципального об­
разования «город Саратов». Диссертант участвовал в создании областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Саратовской об­
ласти» на 2011-2013 гг., раздела «Туризм» в стратегии социально­
экономического развития Саратовской области до 2025 г. 
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3. По итогам открытого конкурса 2010 года диссертант отмечен ди­
пломом III степени Ассоциацией вузов туризма и сервиса Российской Фе­
дерации за монографию «Социокультурные практики туризма: социологи­
ческий анализ». Саратов: СГТУ, 2008. 
4. Результаты исследования могут использоваться при мониторинге и 
прогнозировании политики в сфере туризма, ее социальных последствий, 
социально значимых культурных программ и проектов. Методические раз­
работки соискателя используются в образовательных программах по по­
вышению квалификации сотрудников предприятий сферы туризма, в обу­
чении магистрантов и бакалавров в рамках учебных дисциплин: «Социоло­
гия культуры», «Социология туризма», «Социология города», «Социоло­
гия по11'ебления», «Социология молодежи». 
5. Практическое значение результатов работы находит подтверждение 
в участии диссертанта в ряде исследовательских и образовательных проек­
тов: Международная конференция «Коммуникативная революция? Медиа 
и социальные трансформации в Восточной Европе». В1шьнюс, Европей­
ский гуманитарный университет, Центр перспективных научных исследо­
ваний и образования (CASE). Лаборатория визуальных и культурных ис­
следований ЕГУ (2009 г.); научный форум <<Особые экономические зоны 
туристско-рекреационного типа: экономический, правовой, социокультур­
ный аспекты создания и развития» (при финансовой поддержке РГНФ), 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (2009 г.); Россий­
ско-британский проект «Bridge» в рамках двусторонней образовательной 
программы подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент госте­
приимства» (2007 г.); Международный научный семинар «Империя наций: 
образ России в современных западных теориях» (при финансовой под­
держке РГНФ), Самарский государственный университет (2007 г.); Летняя 
школа «Социальная политика в контексте 11'ансформаций российского 
общества: идеологии и реалии социальных реформ» Центра социальной 
политики и гендерных исследований по проекту при поддержке фонда 
Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров, СГТУ (2006 г.). 
6. Диссертантом с 2010 года осуществляется руководство выполнени­
ем НИР по направлению «Анализ социокулыурной динамики в сфере ту­
ризма и гостеприимства» госбюджетной программы СГТУ. 
Апробации работы. Основные положения, выводы и рекомендации, 
изложенные в диссертации, докладывались на методологических семина­
рах, заседаниях кафедры социологии, социальной антропологии и соци­
альной работы, менеджмента туристического бизнеса СГТУ (2002-
2011 гг.); на международных, российских конференциях и научных семи­
нарах: Всероссийский научно-практический симпозиум «Социальные 
коммуникации: универсум профессиональной деятельности» (Санкт­
Петербург, 2011 ); Международная научно-практическая конференция «Ту­
ризм и культура в современном мире» (Санкт-Петербург, 2011 ); 
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11 Международный научный конгресс «Глобалистика - 2011 » (Москва, 
2011); IV Международная научно-практическая конференция «Устойчивое 
развитие туризма и модернизация экономики РоссиИ>> (Улан-Удэ, 2011); 
Международная научная конференция «Межкультурная коммуникация в 
контексте глобализации и мультикультурализма» (Саратов, 2011); Россий­
ская научно-практическая конференция «Социальное время культуры: 
культурная политика и социальная память» (Саратов, 2011); методологи­
ческий онлайн-семинар «Туризм и конструирование реальности» (Москва­
Саратов , 2011 ); VI Международная конференция «Потребление как ком­
муникация - 2010» (Санкт-Петербург. 2010); Consumer Behavior in Tourism 
Symposium 2010 (CBTS 2010) (Bruneck/Brunico, South Tyrol , Italy, 2010); 
Х Международная научная конференция «Россия : ключевые проблемы и 
решения» (Москва, 201 О) ; Всероссийская научно-практическая конферен­
ция «Сфера туризма и гостеприимства : проблемы и перспективы развития» 
(Саратов, 2010); Вторая Международная научная конференция «Культур­
ное наследие в контексте туристских практик» (Саратов, 2010); Междуна­
родная научно-практическая конференция «Проблемы международного 
туризма в контексте диалога культур» (Астрахань, 201 О) ; Международный 
симпозиум «Профессии и профессиональные организации в современном 
обществе: новые подходы к исследованиям» (Москва, 2010); «Социология 
и культурология: новые водоразделы и перспективы взаи\.юдействия» 
(Москва, Белые Сто~1бы, 2010); V Всероссийская научная конференция 
«Сорокинские чтения : социальная и культурная динамика России в усло­
виях глобального кризиса» (Москва, 2009); У Международная конферен­
ция «Потребление как коммуникация - 2009» (Санкт-Петербург, 2009) ; 
IV Международная научно-практическая конференция «Туризм и рекреа­
ция : фундаментальные и прикладные исследования» (Москва. 2009); Все­
российский симпозиум «Общество риска и кризис постиндустриализма» 
(Саратов, 2009); Первая Международная научная конференция «Глобали-
зация и туризм: проблемы взаимодействия» (Саратов, 2009); 
Ш Всероссийский социологический конгресс (Москва, 2008); 
1Х Международная теоретико-методологическая конференция «Интеллиген­
ция и власть» (Москва, 2008); IY Всероссийская научная конференция «Со­
рокинские чтения : отечественная социология: обретение будущего через 
прошлое» (Саратов , 2008); Всероссийская научно-практическая конферен­
ция «Туризм. Сервис. Инновации» (Саратов . 2008); 5 -я Международная 
конференция «Глобеликс - Россия - 2007» (Саратов, 2007); Международ­
ная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие туризма: 
опыт и инновации» (Улан-Удэ . 2007); Всероссийская научно-практическая 
конференция «Социальные ориентиры современного города: здоровье, 
спорт. активный туризм» (Саратов, 2006); Международная научно­
практическая конференция «Развитие регионального туризма в городах 
Всемирного культурного наследия: опыт и перспективы» (Казань, 2005); 
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Международная научно-практическая конференция «Современное обще­
ство: территория постмодерна» (Саратов, 2005); Всероссийская научно­
практическая конференция «Современный город: повседневность и экс­
тремальность» (Саратов. 2005); Всероссийская научная конференция 
«Перспективы самоорганизации общества в стратеп1ях глобального разви­
тия» (Саратов, 2005); Всероссийская научно-практическая конференция 
«Город: глобальные перспективы и местные контексты» (Саратов, 2004); 
Региональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспекти­
вы развития культурного туризма в Саратовской области» (Саратов, 2003); 
Региональная научно-практическая конференция «Досуг: социокультурные 
и экономические перспективы» (Саратов, 2002); Всероссийская научная 
конференция «Синергия культуры» (Саратов, 2001 ). 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав 
(двенадцати параrт>афов), заключения, списка использованных источников, 
приложения. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, анализиру­
ется степень разработанности темы в современной социологической науке, 
определяются объект, предмет, цели, задачи, достоверность и обоснован­
ность, методологическая основа исследования, раскрываются научная но­
визна диссертации, ее теоретическая и практическая значимость. 
В содержании первой главы «Концептуальные основания социологи­
ческой рефлексии туризма и его изменений в условиях глобализацИ11» про­
водится анализ трудов классиков социологической мысли и идей совре­
менных ученых с целью разработки основ научной концептуализации ту­
ризма. Исследовательский подход обусловлен селективным применением 
ряда теоретических положений классической, неклассической, постнеклас­
сической парадигм. В содержании первого параграфа «Туризм как кон­
цепт социо.1огии мобильности в условиях глобализации» исследуются 
возможности поступательного развития современной социологической 
теории туризма с обоснованием научных дефиниций «туризм» и «турист» 
в качестве ее базовых концептов. Турюм как фено:11ен глобального мас­
штаба включен во многие сферы научного знания. Широкий спектр соци­
альных и гуманитарных наук определил общий дискурс в исследовании 
туризма, предложив собственные концептуальные модели и способы его 
интерпретации как глобальной культурной матрицы. Однако результатив­
ность научных исследований не может считаться достаточной, поскольку 
отличающиеся значительной интенсивностью современные практики ту­
ризма, оказывающие глубокое воздействие на другие сферы деятельности, 
опережают теоретическое осмысление. Систематизируя официальные до­
кументы и материалы международных форумов, диссертант отстаивает те­
зис о необходимости социологического обоснования концепта туриз\Ш. В 
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разных социально-исторических контекстах у П.А. Сорокина, З. Баумана, 
Дж. Урри научные дефиниции «туризм» и «турист» наполняются метафо­
рическим содержанием и символическими смыслами. Однако как в про­
шлом, так и в настоящем принципиально важной остается их подлинная 
сущность. состоящая в пространственной и культурной мобильности соци­
альных акторов. П.А. Сорокин рассуждает о взаимосвязи социальной мо­
бильности с пространственной, влиянии мобильности на поведение и пси­
хологию человека. Рост мобильности способствует интенсификации умст­
венной жизни и созиданию новых ценностей. Различие положений туриста 
и аборигена сравнивается им с состояниями представителей мобильного и 
иммобильного обществ. Обращение к идеям П.А. Сорокина и Дж. Урри 
способствует обретению концептуальных оснований туризма в рамках со­
циологии мобильности. 
Во втором параграфе «Пространственно-временной континуум в 
концептуализации социологической теории туризма» осуществляется реф­
лексия как классических, так и новейших идей в контексте теорий соци­
ального пространства и времени, социальной мобильности, глобализации и 
глокализации с проекцией на современные практики туризма. Символиче­
ская сущность пространства в качестве каркаса структуры сошtальных 
взаимодействий была впервые рассмотрена Г. Зиммелем, идеи которого 
позволяют сфокусировать внимание на перспективных направлениях со­
циологического дискурса: туристской дестинации как маркированного 
места активных межличностных интеракций; социальном опыте туристов с 
присвоением типичных фреймов ценностей и образцов поведения; взаимо­
отношениях Чужого и Хозяина, приобретающих особое звучание в рамках 
взаимоотношений туриста и местного жителя. Широкая область социаль­
ного пространства рассматривается П. Бурдье, который объединяет оси 
экономических, властных, социальных и культурных измерений, подчер­
кивая значение культурных ресурсов, габитусов и социальных практик в 
социальном структурировании. Диссертантом развивается идея о взаимо­
действиях физического и социального пространства, объективирующих 
прошлые и настоящие социальные отношения, производящих культурный 
и символический капитал в практиках современных туристов. 
Одним из направлений исследования социальных изменений на рубе­
же XX-XXI веков стали теории глобализации (И. Валлерстайн, М. Арчер, 
М. Феверстоун, Р. Робертсон, Э. Гидденс, Н. Стер). Социологическая ин­
терпретация таких категорий как пространство и время приобретает акту­
альные практические смыслы в условиях современных социальных изме­
нений на примере принципа экспансии, сопровождающего и иллюстри­
рующего процессы глобализации (П. Штомпка). Зарождение глобальной 
культуры как поиск своей идентичности между глобальной однородно­
стью и провинциальной изоляцией способствует развитию туризма как 
средства познания культурного многообразия современного мира 
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(П. Бергер, С. Хантинrтон). Подвижность и непостоянство, изменяющиеся 
отношения между пространством и времене'.1 «текучей современности» 
(3. Бауман) фиксируются с помощью маркеров, одним из которых является 
туризм. Взаимосвязь в туризме пространства, времени, движения анализи­
руется в работах З. Баумана, Дж. Урри. Локализация глобальности отража­
ет тенденцию осуществления глобального через локальное посредством 
превращения взаимодействия с представителями других культур в повсе­
дневную практику. Локальным модусом проявления глобализации служит 
развитие европейской сферы туризма и гостеприимства, что позволяет эту 
часть света назвать природно-культурным «курортом» (М. Маяцкий). Идея 
многомерной и многоуровневой реальности приобретает особое звучание, 
трансформируясь в концепцию виртуальной реальности как атрибутивной 
характеристики физической и социальной реа.1ьности (Д.В. Иванов). Кана­
лом связи с виртуальной реальностью служит сфера визуального воспри­
ятия, порождающая целый ряд образцов новых гибридных форм культуры, 
в том числе и туризма (Н.Е. Покровский, Т.И. Черняева). Концепции про­
странства и времени П. Бурдье, Г. Зиммеля, В.Н. Ярской, социальной мо­
бильности П.А. Сорокина, 3. Баумана, Дж. Урри, глобализации и глокали­
зации Р. Робертсона, Э. Гидденса, П. Бергера, Д.В. Иванова способствуют 
развитию социологической теории туризма, ведущее место в которой при­
надлежит человеку путешествующему. 
В третьем параграфе «Социологическая рефлексия социальных из­
менений: проекции туризма» рассматриваются теории социальных изме­
нений, ценностей и мотиваций, практик и идентичности, символического 
капитала и потребления в качестве оснований развития социологической 
теории туризма. В рамках теории социального действия М. Вебера диссер­
тант характеризует туризм как совокупность социальных коммуникаций и 
интеракций, направленных на приобретение нового опыта посредством 
пространственной и культурной мобильности. Множественность социаль­
ных действий туристов перманентно соотносится с действиями других ту­
ристов и местных жителей принимающего региона. Сформулированные 
Дж. Г. Мидом идеи о важности индивидуального опыта в межличностном 
общении и коллективных взаимодействиях реализуются в туристских 
практиках. В развитии теории социальных изменений особо значимы идеи 
Т. Веблена о социально обусловленных мотивациях и образцах поведения 
как основы конкурентных отношений между акторами. Модели поведения 
с ориентиром на некие образцы выполняют явные и латентные функции 
для реализации человеком своих статусных амбиций, что служит ресурсом 
развития теории потребления в контексте туризма. Т. Парсонсом был 
предложен инвариантный набор функций - схема AGIL, где латентная 
функция призвана сохранять и созидать мотивацию акторов, функции 
дифференциации и интеграции стимулируют адаптационную функцию, 
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которая, будучи моделью изменений, поддерживающей жизнеспособность 
системы, генерирует социальные ценности. 
Концепт П. Бурдье о символическом капитале и роли престижа позво­
ляет проецировать их воплощение в практиках туризма в контексте симво­
лического значения потребления туристических услуг. Здесь прослежива­
ется связь символического капитала с культурными фреймами туризма. 
конструируемыми и транслируемыми ценностями и потребительскими 
практиками. Современный туризм является формой производства и по­
требления символического капитала. Практики туризма позволяют выяв­
лять особенности и механизмы формирования новых типов отношений, 
сводить воедино. согласно П. Бурдье, реальности первого (виды капитала) 
и второго порядков (схемы мышления, поведения, эмоциональных оценок 
акторов) в изменениях социума. В туризме как сфере общественной дея­
тельности проявляются интенсивность социальных взаимодействий и на­
пряженность процессов изменений. За видимой фрагментарностью поля 
туристской реальности скрывается диверсификация механизмов социаль­
ного регулирования и контроля. Новые качества социальной жизни сумми­
руются П. Штомпкой под такими рубриками как технологические переме­
ны в коммуникациях и перевозках, глобализация, мегаурбанизация, по­
требление, гибкие формы труда, нарастание рисков, насыщение визуаль­
ностью, что находит воплощение в практиках современного туризма. На­
учная дефиниция «Практика» находит развитие в теориях М. Хайдеггера, 
Л. Витгенштейна, Э. Гидденса, П. Бурдье, обретая широкое концептуа.1ь­
ное поле. Как упорядоченные совокупности навыков целесообразной дея­
тельности (В.В. Волков) практики конституируют и воспроизводят иден­
тичности, раскрывают человеку возможности состояться в той или иной 
социальной роли. В.А. Ядов рассматривает категорию «Практика» в каче­
стве триады воплощений: норма (традиция), заимствование (образец), их 
синтез (новация). Селективное применение исследовательских теорий и 
подходов позволяет обрести методологические основания мя развития со­
циологической теории туризма на пересечении таких полей как система 
ценностей и коллективные действия; формирование индивидуального и 
коллективного опыта; межличностные коммуникации и принятие роли 
другого; социально обусловленные мотивации поведения акторов. Эти 
концепты гармонично вписываются в современную теорию социальных 
изменений. 
Во второй главе «Советский туризм как концепт культурной полити­
ки и ресурс социальной памяти» осуществляется социологическая рефлек­
сия туризма с проекцией на советскую повседневность в контексте про­
странственно-временного континуума. Исследуются особенности конст­
руирования социальной идентичности советских туристов, на примере са­
наторно-курортного отдыха анализируется советский туризм как особый 
социальный проект, обосновываются преемственность и контрастность со-
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ветского и российского туризма, ремифологизация социальной памяти. В 
четвертом параграфе «Туризм как освоение пространства-времени: мо­
бильность коллективной памяти» исследуется феномен «советское» как 
реконструируемая культурная достопримечательность и предпосылка раз­
вития ностальгического туризма. Формирование индивидуальной и кол­
лективной идентичностей происходит посредством интереса к прошлому и 
его компонентам - памяти, культурному наследию, отечественной исто­
рии. Переосмысление под.ходов к прошлому в социальных науках дало на­
чало направлению исследования социальной памяти и ее воплощений в 
универсуме «обитаемого пространства)> и «исторического времени», а 
также постановке проблемы «памятных мест)> (Д. Лоуэнталь, П. Нора, 
П. Рикер). Ностальгический дискурс по советскому воплощается в проек­
ции времени на пространство, наблюдаемой в культурных практиках со­
временных туристов. 
Диссертантом предпринимается экскурс в историю советского туриз­
ма на этапе формирования послевоенного опыта советских туристов на 
примере путешествий по территории СССР, турпоездок в социалистиче­
ские и капиталистические страны. Подвергается критической рефлексии 
работа памяти в местах ее воплощения: внимание фокусируется на пере­
осмыслении значений символических объектов коллективной памяти, 
трансформации содержательных интерпретаций памятных мест на постсо­
ветском пространстве. Культурная память является социальным полем 
взаимодействия географического пространства и инверсии времени, когда 
свершившиеся события не уходят бесследно. а фиксируются в местах па­
мяти - своеобразных культурных локусах, где воспоминания пробуждают­
ся или конструируются. Связанные с элиминацией памяти о советском 
полные драматизма события происходЯт на территории стран постсовет­
ского пространства и Восточной Европы. Конструируются диаметрально 
противоположные друг другу оси аргументаций вокруг пространственных 
структур прошлого и мест памяти. Диссертант показывает, что российское 
общество сталкивается с политикой целенаправленного забвения через 
стратегию замалчивания, ложных интерпретаций, идеологических манипу­
ляций коллективным сознанием, что приводит к отчуждению культурной 
памяти и забвению знаковой сущности памятных мест для молодого поко­
ления. Путешественник совершает интеллектуальную и эмоц11ональную 
работу, получая в ходе поездки информацию, сравнивая ее со своими 
прежними знаниями и воспоминаниями, усваивая и транслируя ее. Инди­
видуальная память туриста трансформируется в местах ее коллективного 
воплощения, которые наполняются новыми коннотациями. 
В пятом параграфе «Социальные механизмы преемственности в 
культурных практиках советского и постсоветского туризма» раскрывают­
ся сущность и основные направления пролетарского туризма как массово­
го движения довоенной культурной политики. Анализ архивных докумен-
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тов об особенностях социальных практик туристов - жителей Саратовской 
области в 1930- 1980-е годы позволяет сделать выводы о широте географии 
предоставляемых услуг санаториев и пансионатов; положительной дина­
мике количества курортников по десятилетиям, апогей курортной рекреа­
ции приходится на 1970-е годы. Представлен анализ результатов эмпири­
ческого исследования в форме анкетного опроса клиентов турфирм. На во­
прос о доступности туризма в советское время ответы респондентов разде­
лились равномерно; анализ парных распределений свидетельствует об 
идеализированных представлениях молодежи о возможностях путешест­
вовать в советское время. В ходе интервью с людьми, имеющими опыт со­
ветского туризма, выявлено расхождение мнений относительно широты 
возможностей реализовать свои туристские потребности в советский и в 
постсоветский период. Информанты считают, что в советское время сте­
пень интенсивности их туристской мобильности была заметно выше. При 
наличии социальных гарантий и льгот на путевки существовала система 
привилегий в распределении туристических и санаторно-курортных услуг. 
Равенство возможностей в советское время ощущалось заметнее, чем сей­
час, однако сосуществование «сервиса для всех» и привилегированной 
системы обслуживания свидетельствует о социальной дифференциации. 
Имея возможность сравнивать современные практики туризма со своими 
поездками в советское время, информанты отмечают позитивные сдвиги в 
организации своего отдыха. В параграфе отмечается, что социальными ме­
ханизмами преемственности в культурных практиках советского и постсо­
ветского туризма служат ностальгия по советскому, универсум простран­
ства-времени в коллективной памяти, путешествия по своей стране. Внут­
ренний массовый туризм в СССР воплощал преимущества социалистиче­
ской системы и стал важным компонентом патриотического образования, 
воспитания, культурной политики. Для многих людей совершить поездку 
за границу стало одним из видимых завоеваний «перестройки». В резуль­
тате социально-экономических трансформаций 1990-х годов произошли 
кардинальные изменения структур опыта: число доступных конечных об­
ластей увеличилось. Открытость России миру и возможность выезда за 
границу сделали зарубежные поездки обычным делом, отняв у них значи­
тельную долю той привлекательности, какой они обладали в советское 
время. Посредством воспоминаний о прошлом происходит ремифологиза­
ция социальной памяти. Современный российский туризм в силу про­
странственной, культурной, социальной сопричастности является в значи­
тельной степени наследником советского. Постсоветский туризм ассоции­
руется с лоскутным одеялом по сравнению с цельно сотканным полотном 
запрограммированного «идейного» советского туризма. 
В шестом параграфе «Социальный проект советского туризма: сана­
торно-курортный отдых» осуществляется теоретическая интерпретация 
советского туризма в контексте тоталитарной повседневности. На основе 
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анализа риторики официальных документов и архивных источников обос­
новывается тезис, что туризм и оздоровление граждан в системе санатор­
но-курортных учреждений являются компонентами социальной политики 
советского государства. Систематизация архивных материалов о деятель­
ности санаторно-курортных учреждений, количестве реализованных путе­
вок в санатории и пансионаты, анализ отзывов отдыхающих о качестве оз­
доровительных услуг в санаториях в 1950-1960-е годы позволяют говорить 
о соотношении коллективного и индивидуального начал в опыте советских 
туристов. Балансирование между стремлением к уникальности и формиро­
ванием модуса коллективизма стало характерной чертой советского ту­
ризма, который на протяжении десятилетий генерировал патриотические 
чувства граждан. Как важный компонент патриотического образования и 
воспитания туризм был назван «советским» проектом в конце 1920-х годов 
и воплощен в массовое движение в 1960-1970-е годы. Диссертант показы­
вает, что советский туризм является социальным концептом культурной 
политики и культурным компонентом социальной памяти. Структурно­
функциональные особенности советского туризма в сравнении с постсо­
ветским заметно отличаются, что связано с большей массовой доступно­
стью к потреблению туристских, экскурсионных, рекреационных услуг; с 
продуманной социальной политикой в отношении таких групп населения 
как дети, подростки, ветераны, инвалиды; с доминирующим идеологиче­
ским компонентом. Диссертант делает выводы о таких видах трансформа­
ций туризма в контексте «советский - постсоветский» как переход от со­
циальной направленности к коммерческой деятельности и предпринима­
тельской активности; от развития внутреннего туризма - к выездному; с 
патриотической модели - на гедонистическую. 
В содержании третьей главы «Культурные практики современного 
туризма: глобальные тренды и локальные модусы социальных изменений» 
представлен анализ культурных практик российского туризма. Внимание 
сфокусировано на таких формах социальных взаимодействий как «турист -
турист», «турист - сотрудник турфирмы», «турист - местный житель», 
«турист - СМИ». Различные в своей комбинации социальные коммуника­
ции и интеракции позволяют выявить причины и особенности изменений в 
развитии новых типов социальных отношений. В седьмом параграфе 
«Социальные изменения культурных практик туристов в условиях гло­
бальных систем коммуникацию> осуществляется критическая рефлексия 
влияния глобальных систем коммуникации на сознание и поведение людей 
как потребителей туристических услуг и роли СМИ, Интернета в инсти­
туировании пространственно мобильных и виртуальных практик туризма. 
Результаты исследования свидетельствуют об интенсивном влиянии СМИ 
на формирование предпочтений туристов, чьи ценностные представления 
являются компонентом идентичности как потребителей медийной продук­
ции. Глобальные системы коммуникации активно влияют на сознание и 
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nоведение людей, формируя туристские nредnочтения, nотребности, моти­
вы, утверждая ценности эnохи консюмеризма, что nриводит к развитию 
виртуальных nутешествий и исnользованию ресурсов Интернета дпя орга­
низации турnоездок. Результаты Интернет-оnроса турагентов отражают 
стремление туристов снизить свои расходы на турnоездку, организовав ее 
самостоятельно. Турист нового поколения является режиссером и навига­
тором своей пространственной мобильности. Презентируемый в виртуаль­
ной реальности туризм - это своеобразное путешествие без перемещений в 
физическом пространстве. Он находится в трех nолях - в качестве nредпо­
сылки, доnолнения. продолжения nрактик реального туризма и соотносит­
ся с естественными, техническими, культурными, мистическими вирту­
альностями. Глобальные системы коммуникации стимулируют развитие 
фототуризма и виртуального туризма, nрактики которых впервые нашли 
выражение в идее «воображаемого музея)> А. Мальро. Сфера туризма при­
надлежит к тем областям деятельности, где мифы, фантазии, «гиперреаль­
ность» и моделируемое с помощью Интернета и СМИ поведение клиентов 
максимально используются профессиональными агентами. Значение вир­
туальной коммуникации состоит в усилении реальной, в том числе на мо­
делях взаимоотношений: турист - турагент; турист - Интернет, СМИ; ту­
рагент - Интернет, СМИ. Социальные изменения в культурных практиках 
современных туристов детерминированы кино- и телепутешествиями, вир­
туальными перемещениями по всемирной сети Интернет, где активно раз­
вивается туристский дискурс. Сравнительный анализ содержания попу­
лярных телевизионных передач туристической тематики позволяет сделать 
выводы о РR-сопровождении и режиссуре имиджа объектов сферы туриз­
ма, конструировании у телезрителей оnытов различной степени достовер­
ности между виртуальными и реальными практиками. Критический анализ 
транскриптов радиопередач свидетельствует о качественной динамике ос­
вещения масс-медиа социальных изменений практик экотуризма в России 
и за рубежом, пристальном внимании к проблемам его развития со сторо­
ны экспертного сообщества, читателей, радиослушателей. Согласно ре­
зультатам контент-анализа периодического издания, категория «глобали­
зация)) с большим отрывом по количественным показателям преобладает 
над дефинициями <<1)'рИЗМ>>, «путешествие», «Виды туризма)>, «мода в ту­
ризме)>. В силу виртуализации современного общества туризм становится 
своего рода глобальным сетевым медиапроектом. Современный турист 
пребывает между освоением символического пространства и его присвое­
нием, между культурными nрактиками nознания и nотребления 
(П. Штомпка, Дж. Урри, Н.Е. Покровский, Т.И. Черняева, В.И. Ильин, 
Д.Н. Замятин). Множественность социальных коммуникаций в туризме 
формируют nространственно-временные и символические поля взаимо­
действий акторов, разрушая ранее сложившиеся и конструируя новые сте­
реопшы массового сознания и nоведения. 
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В восьмом параграфе «Социальные интеракuии в системе культур­
ных практик туризма» диссертантом исследуются социальные взаимодей­
ствия между туристами и местными жителями, сопровождающиеся при­
ращением качественно нового опыта всеми участниками коммуникаций. 
Представленная в работах Дж. Г. Мида, И. Гофмана, П. Штомпки социаль­
ная интеракция охватывает широкий спектр взаимно ориентированной ак­
тивности. Особенности интеракций в туризме определяются характером 
взаимодействия в форматах: «ГОСТЬ - ХОЗЯИН», «ГОСТЬ - ГОСТЬ», «ХОЗЯИН -
поставщик», «Потребитель - поставщик». Пространственная мобильность 
туристов во многом определяет ритм и образ жизни местных жителей, от­
ношение которых к приезжим зависит от конкретного места и общего вос­
приятия туристского воздействия в его локальных пространственно­
временных границах. Феноменологическая концепция туризма З. Баумана, 
Дж. Урри является основополагающей в формировании конструктивного 
взаимодействия местных жителей и туристов. По результатам анализа эм­
пирических исследований М.К. Смит, М. Амбро, Б. Куинна, Р. Гольдини, 
Л. Хукслей, Е.Ю. Карачковой диссертант приходит к выводу, что межлич­
ностные коммуникации и социальные интеракции туристов и местных жи­
телей являются особой темой научного дискурса, нуждающейся в теорети­
ческом осмыслении и разработке рекомендаций в стратегии кейс-стади. В 
различных туристских регионах и центрах ситуация складывается по­
разному, однако существуют некоторые общие тенденции. Туристы и ме­
стные жители подвержены влиянию друг друга, от степени интенсивности 
и коммуникативного контента зависят как образ жизни аборигенов, соци­
альные изменения в структуре жизненного мира, приобретение новых со­
циальных ролей, так и реализация потребностей временных посетителей, 
эволюция их туристского опыта и формирование идентичности. По итогам 
анкетного опроса клиентов турфирм 71,3% туристов сообщили о позитив­
ном отношении к ним со стороны местных жителей, в то время как 63,3% 
респондентов со своей стороны позитивно относятся к приезжим туристам 
в родном городе. В качестве причины, влияющей на выбор турпоездки, 
обычаи и традиции местного населения важны для 41,4% туристов. Отно­
сительно равномерно распределяется степень воздействия фактора обыча­
ев и традиций местного населения в качестве мотивации турпоездки по 
уровням: высокий (36%), средний (34%), незначительный (30%). Получен­
ные диссертантом данные сопоставимы с результатами осуществленного 
О.В. Лешковой опроса туристов в Хабаровском крае. Основные контуры 
социальных интеракций туристов и местных жителей могут быть пред­
ставлены двусторонней симметричной моделью коммуникаций, вклю­
чающей три типа социальных интеракций: симпатия (практики солидари­
зации) - равнодушие (практики индифферентности) - неприятие (практики 
отчуждения) при доминирующем первом типе. Современные пространст­
венные, социальные и культурные мобильности туристов и местных жите-
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лей являются взаимообуслоюенными. Туризм - явление одновременно фи­
зическое и метафорическое, что связано с перемещениями как в географи­
ческом пространстве, так и из сферы повседневного опыта в малознако­
мую лля актора реальность, порой даже экзотическую. Туризм наполняет­
ся перманентно обновляемым культурным контентом, становясь распро­
страненной соuиальной практикой, способом формирования идентичности. 
В девятом параграфе «Трансформация опыта культурных практик 
туристов» предпринимается основанное на качественной методологии со­
циологическое исследование соuиальных коммуникаций и интеракций ту­
ристов друг с другом, персоналом, окружающим природно-культурным 
ландшафтом. Исследовательский интерес сфокусирован на причинах вы­
бора туристами круиза по Волге, систематизации ценностных компонентов 
водного путешествия, рассмотрении позитивных тенденций и негативных 
проявлен11й в сервисе. Внутренний круизный туризм является важным 
фактором взаимодействия жителей сопредельных и отдаленных друг от 
друга российских регионов. Особенность речных круизов состоит в соче­
тании факторов рекреаuионности, познавательности, эстетизаuии, коллек­
тивизма. Комбинирование различных видов туризма составляет своеобра­
зие и преимущество круизного туризма, принимающего как активные, так 
и пассивные формы, что напрямую зависит от потребностей акторов. Ин­
формантами подчеркиваются элитарность и престижность круизного от­
дыха, рефреном звучит фраза «МЫ можем себе это позволить». Диссертант 
делает выводы, что круизный туризм предпочитают люди третьего возрас­
та, семейные пары, путешествующие с детьми и без, молодожены, друже­
ские компании. Среди круизных туристов велика доля постоянных клиен­
тов. Анализ интервью позволяет сделать вывод о солидаризации действий 
людей в период совместного пребывания на теплоходе, зеленых стоянках, 
на экскурсиях в городах захода, что подтверждает предположение о со­
временном туристе как сотуристе в его практиках соучастия в процессе 
пространственной и культурной мобильности. Важным фактором форми­
рования предпочтений и мотиваций туристов является то, что Дж. Урри 
называет конструированием туризма по эстетическому критерию. В реали­
зации культурных практик туристов волжского круиза доминирует крите­
рий эстетики места посещения. Трансформация опыта культурных практик 
туристов в волжском круизе является примером локального модуса соци­
альных изменений, фиксируемых в дискурсивных полях: советский и 
постсоветский опыт туризма; индивидуально-личностный и коллективный 
опыт выездного и внутреннего туризма; символический капитал и статус­
ные позиции с проекuией на соuиальную роль туриста; конструирование 
идентичности туриста посредством чередования и сочетания периодов ре­
ального, идеального, рефлексивного туризма. 
В четвертой главе «Конструирование идентичности в культурных 
практиках и поведенческих стратегиях российских туристов» осуществля-
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ется социологическая рефлексия туристских мотивов и ценностей, предла­
гается модель современных типов идентичности российских туристов. Ту­
ризм концептуализируется в качестве распространенной практики средних 
потребительских слоев. В содержании десятого параграфа «Мотивы, 
ценности, идентичности российских туристов: типология и механизмы 
формирования» автором моделируются типы идентичности современных 
российских туристов. Относительно туризма как вида деятельности и типа 
активности респондентами разделяются разные точки зрения: со значи­
тельным отрывом преобладают мнения о том, что туризм - это отдых, 
эмоциональная подзарядка, познание, общение. Туризм воспринимается 
как общение в два раза чаще, чем физическая активность. На выбор тури­
стом поездки, маршрута, места отдыха влияет совокупность факторов, их 
ранжирование по степени значимости приводит к выводу, что на первом 
месте находится фактор личного опыта; на втором - влияние других акто­
ров, СМИ; на третьем - мода и реклама. Для выявления основных мотивов, 
влияющих на предпочтения выбора турпоездок респондентами, диссертан­
том проведен факторный анализ по ряду переменных с помощью програм­
мы SPSS. Использованная при обработке данных процедура выявила нали­
чие шести факторов (шести блоков мотивов), выбранных респондентами 
из предложенных по степени важности, согласно которым они отправля­
ются в турпоездки и которые влияют на их выбор турпоездки. Факторы 
обладают сильной внутренней взаимосвязью, для которых собственные 
числа составили не менее единицы, полная объясненная дисперсия -
52,382%. Факторам присвоены наименования: рациональная активность, 
расширение кругозора, новизна ощущений, выход из повседневности, от­
дых с близкими, престижная тусовка. Проведенный иерархический кла­
стерный анализ данных анкетного опроса выявил три сопоставимых по 
размеру кластера: основой первого являются молодые активные туристы, 
во втором сосредоточены поливариантные туристы, ядро третьего - тури­
сты с опытом, ориентированные на познавательные практики. В результате 
анализа данных анкетного опроса клиентов турфирм установлен значимый 
коэффициент корреляции по переменной «престижность места отдыха». 
Ранжирование факторов на основе коэффициента регрессий позволило ус­
тановить фактор максимального влияния на выбор туристов - СМИ и ми­
нимального воздействия - советы друзей и знакомых. В основе моделиро­
вания типов идентичности современных российских туристов лежат тео­
рия об идеальных типах М. Вебера, типология акторов У.А. Томаса и 
Ф. Знанецкого, идеи 3. Баумана об идентичности как критической проек­
ции должного с сохранением ее статуса как онтологического проекта, ар­
гументация Н.Е. Покровского и Т.И. Черняевой об идентичности как 
принципе организации социальной реальности, детерминированной разли­
чиями, тезис Е.В. Мошняги о туристской идентичности как совокупности 
типизированных признаков, мотиваций, ценностных установок, паттернов 
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поведения, видов деятельности человека, находящегося в социальной роли 
туриста. Также диссертант опирается на классификации типов туристов 
Дж. Урри, А. Мачина, Э. Коэна, В.А. Квартальнова, М. Маяцкого, исполь­
зуются конструктивные идеи о «сотуристе» (Дж. Лоренцен, Д. Харви) и 
«посттуристе» (М.К. Смит, Дж. Урри). Операционализация идентичности 
туристов осуществлена с помощью групп факторов, влияющих на выбор 
поездок, дифференцированных по мотивам, ценностным ориентациям, 
взаимодействиям с другими акторами. Модель включает типы идентично­
сти современных российских туристов: «Сотурист I», «сотурист П», «ту­
рист-путешественник», «посттурист 1», «посттурист II», «глэм-турист». 
В о;~иннадuатом параграфе «Иерархия предпочтений современных 
российских туристов в контексте поведенческих стратегий» диссертантом 
анализируются особенности потребительских предпочтений российских 
туристов. По результатам опроса клиентов турфирм выявлены наиболее 
важные причины турпоездок: получение новых впечатлений; смена обста­
новки; отдых от работы; наслаждение природой; расширение культурных 
познаний: оздоровление. Причинами невысокой степени значимости явля­
ются: решение деловых проблем; поиск романтических отношений; пре­
бывание в ощ1ночестве. Опрос показал наиболее популярные для посеще­
ния города: Москва, Сочи, Санкт-Петербург; предпочтительны для туриз­
ма и отдыха традиционные города-курорты Черноморского побережья: 
Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе. Данные разных опросов о намерениях 
россиян посетить зарубежные страны позволяют выявить страны-лидеры: 
Франция, Италия, Египет, Турция, США, Великобритания, Германия. Ана­
лиз результатов социологических опросов 2005-2010 годов демонстрирует 
количественно разные данные о частоте и периодичности проведения рос­
сиянами отпуска за границей: если среди клиентов турфирм эта доля высо­
ка (69%), то в рамках всероссийской выборки процент колеблется от 8,5 до 
16,9%. Различия в поведенческих стратегиях российских туристов обу­
словлены факторами: возраст, состояние здоровья, с11стема ценностей и 
мотиваций. уровень дохода. Препятствиями являются дефицит финансо­
вых и временных ресурсов, семейные обстоятельства, проблемы со здо­
ровьем, незнание иностранного языка для зарубежных поездок, риски и 
отсутствие гарантий безопасности, несформированная потребность путе­
шествовать. В настоящее время отчетливо проявляется активное развитие 
в России средних потребительских слоев, к которым можно отнести около 
37% респондентов из числа клиентов турфирм. Среди них наиболее фи­
нансово состоятельные проживают в Москве, большинство с невысоким 
достатком - в Астрахани. По частоте поездок за границу туристы распре­
деляются по городам в порядке убывания: Москва, Саратов, Волгоград, 
Астрахань. Согласно социологическим опросам последних лет, выездной 
туризм стал распространенной практикой представителей средних потре­
бительских слоев, проведенный за границей отпуск становится характер-
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ной чертой их повседневного опыта и поведенческих стратегий. Отдых за 
границей может служить индикатором того, чтобы человека и его семью 
отнести к средним потребительским слоям. Резу,1ьтаты групповых дискус­
сий позволяют утверждать, что иерархия предпочтений российских тури­
стов на rурецких курортах складывается из географических приоритетов, 
финансовых возможностей, устойчивой склонности к выбору системы об­
служивания олл-инклюзив, сочетание пляжного, культурно­
познавательного видов rуризма, шопинга. Проявляется широкая амплиrу­
да ценностей и мотиваций в реализации rуристской активности россий­
ских туристов на курортах Турции, входящей в 2002-2011 годы в пятерку 
лидеров по приему россиян. Туризм стал важным компонентом жизни и 
деятельности современных людей, стремящихся не только работать и за­
рабатывать, но и отдыхать и путешествовать разнообразно и комфортно. 
В двенадцатом параграфе «Мода в кульrуре rуристского потребле­
ния» исследуется феномен моды, взаимосвязанный с локальными кульrур­
ными модусами потребления rуруслуг и отражающий глобальные тенден­
ции кульrуры эпохи консюмеризма. Будучи явлением массовым и попу­
лярным, rуризм наглядно демонстрирует образ жизни с ориентацией на 
кульrурное освоение земного пространства, он высrупает в качестве свое­
образного двигателя и законодателя моды, одновременно обращаясь к ней 
как средству собственной популяризации. Представления о полноценном 
отдыхе становятся неотделимыми от rурпоездки, на выбор которой влияют 
факторы моды и престижного потребления. В параграфе отмечается, что 
мода способствует формированию индивидуального стиля и имиджа по­
требителя. Согласно П. Бергеру и Т. Лукману, идентификация служит 
ключевым моментом субъективной реальности, что подчеркивает опреде­
ляющую роль стиля в процессе социализации и са~опрезентации. Индиви­
дуальный стиль rуриста является элементом структурирования социальной 
реальности, выполняющим функцию идентификации человека в этой со­
циальной роли. На основе анализа эмпирических данных диссертантом 
выявляются современные тренды взаимодействия индустрии моды и сфе­
ры rуризма, степень влияния rуристской моды на конструирование куль­
туры потребления, обосновывается тезис о важности формирования обще­
ственного мнения относительно развития внутреннего rуризма и путеше­
ствий по России. Анализ экспертных интервью свидетельствует о тесной 
взаимосвязи моды и престижа в rуризме. Мода в rуризме как фактор пре­
стижного потребления занимает важное место в системе современных 
символов социальной стратификации, распространяется на виды и направ­
ления туризма, дестинации, курорты, отели, rурфирмы. Она формируется 
профессионалами rурбизнеса, транслируется СМИ потенциальным клиен­
там. Современная мода конструирует кульrуру потребления rуруслуг. 
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В заключении представлены основные выводы и результаты диссер­
таuионного исследовани.я, изложены практические рекомендации, опреде­
лены перспективные направления дальнейшего изучения. 
При.1оженне содержит бланк анкеты , списки интервью, таблиuы, 
схемы , иллюстраuии. 
Основные результаты исследования отражены в публикациях общим 
объёмом 55,4 п. л. 
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